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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar 
Matematika pada pokok operasi hitung campuran menggunakan penerapan 
metode kooperatif TAI (Team Assisted Individualization). Jenis penelitian ini 
adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas IV SDN Makam Haji 03 Kartasura, Sukoharjo yang berjumlah 24 siswa. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil  belajar 
siswa dalam pembelajaran Matematika pada pokok materi operasi hitung 
campuran. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran pada ranah 
afektif yaitu adanya peningkatan dari kemampuan bertanya: 62.5% pada siklus I, 
66.6% pada siklus II, 87.5% pada siklus III. Menjawab pertanyaan: 58.3% di 
siklus I, 75% di siklus II, 91.6% pada siklus III. Mengerjakan soal didepan kelas: 
58.3% siklus I, 70.8% siklus II, 87.5% siklus III. Mengerjakan soal-soal latihan: 
62.5% pada siklus I, 66.6% pada siklus II, 83.3% pada siklus III. Sedangkan pada 
ranah kognitif yaitu: sebelum tindakan sebesar 29% dan setelah dilakukan 
tindakan sebesar 54% pada siklus I, kemudian 75% pada siklus II dan 87.5% di 
siklus III dengan siswa sebanyak 24. Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil tes 
dengan KKM sebesar ≥ 65. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan 
metode kooperatif TAI (Team Assisted Individualization) pada mata pelajaran 
Matematika dalam pokok materi operasi hitung campuran dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Makam Haji 03 Kartasura. 
 
Kata kunci : hasil belajar,  metode kooperatif TAI (Team Assisted 
Individalization). 
